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_DONDE _QUE _OBJETIVO _PARA QUIÉN
En el casco histórico de Durango, 
entre las calles Barrenkalea y 
Artekalea donde se ubica el antiguo 
edificio de Correos, fuera del plan 
general de ordenación urbana.
Parcelas adyacentes a este 
Derribo del antiguo edificio de 
Correos. Nuevo equipamiento 
cultural abierto a multitud de 
opciones. 
Además de la nueva calle que 
se genera en planta baja y da un 
nuevo acceso a la plaza.
Dar solución a un vacio urbano 
en el casco histórico de Durango 
además de hacer frente a la gran 
demanda de equipamientos de 
la cabecera de comarca.
Se crea un equipamiento público 
que tenga utilidad para niños, 
jovenes y adultos.
Un espacio para la creatividad, 
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